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????????????1??????????????????????2???????????????3
SANACIJA ELEMENATA KROVNE DRVENE KONSTRUKCIJE
Rezime
?? ????? ??? ?????????? ????????? ???????? ????????? ?????????? ????????? ??????? ?????e
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
veza itd., narušen je projektovani i prvobitno izvedeni sistem. To je za posledicu imalo 
?????? ???????????? ?????????? ????????????? ??????? ????? ??? ????????? ?????? ?????ost, 
??????????? ?? ???????????????? ????????? ??? ????????? ??????? ????????? ???????????? ????????
????????????? ??????????? ??? ?????????? ??????? ??????? ???????? ????? ??? ??????????




REPAIR OF WOODEN ROOF STRUCTURE ELEMENTS
Summary
This paper presents the technical solution for repair of elements of classical wooden 
roof structure. Due to the age of structure, action of long-term load, failure of 
connections, etc. originally designed and realized system was compromised. This 
resulted in the visible deformations of roof structure elements, which jeopardized the 
load-bearing capacity, stability and usability of structure. Repair was carried out by steel 
trusses, placed right next to the existing wooden structural elements, which allowed 
adequate acceptance and transfer of load, and thus prevented further deformations of the 
elements of roof structure.
Key words
Repair, roof, wooden structure, steel truss
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1. ????????? ??????????E
??? ???????? ?????????? ??? ?????????? ???????? ?????? ??????????? ??? ????????? ????????
sanacije dela elemenata krovne drvene konstrukcije, na objektu omladinskog - edukativnog
??????? ?? ???????? ?? ???????? ?????? ?? ?????? ?????????? ????? ??????? ??? ????????? ???????? ???
?????????? ??? ???????? ????????? ??? ????? ?????? ?? ?????????? ???????? ????????





??????? ??????? ????? ??? ???????? ??????? ????????? ?? ??????? ????????? ?? ??????????? ??? ????????
???????????? ????????? ?? ??????? ?????? ?? ???????? ?????????? ????? ?????????? ??????? ?????
teh???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
5 i C (Slika 1.), zbog vidnih deformacija u nivou plafonske ravni i bojazni da one dostignu i 
????? ?????????? ??? ???????? ??????????? ???????????? ?? ???????????? ??? ???????? ?lafona, nakon 
njegovog postavljanja.
Slika 1. Osnova krovne drvene konstrukcije - šematski prikaz
2. ????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
redukovana zasecanjem pojedinih rogova sa donje strane, na sektoru oslonaca uz obodne 
???????????? ????????????? ???????????????? ????????????????????????????????????????????????
????????? ???????? ???????? ?????????? ??????? ?????????? ??? ???????? ??????????? ????????
savijanja. ??????????????????????? ?? ???????????????????ni maksimalnog momenta savijanja 
?????? ?????????? ????????? ??????? ??? ???? ??? ??? ??????? ??? ????????? ??? ?????? ???????? ???
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ???????? ?????????? ???? ?????? ??? ????????? ?????????? napona savijanja i ugiba. Izvedeni 
rogovi su najverovatnije bili deo konstrukcije krova nekog drugog objekta, pa su 
????????????? ??? ?????????? ?????????????? ??? ??????? ??????? ?? ?????????? ????? ????????????




Slika 2. Drveni rogovi - ????????????????
?????????????- stolica u osi broj 3 ima nedozvoljenu deformaciju duž podužne ose 
???????? ??? ????????????? ??? ??? ??? ?????? ????????????? ????? ??????? ??????? ???????? ???????
??????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
??? ?? ?????????? ?????????? ?????????????? ????? ??? ???????? ????????? ????? ??? ??? ??????????
????????????? ???????????? ????????? ?????? ??? ??? ??????????? ??????????? ??? ?????? ?????? ???
stupcem. Nakon toga je došlo do pr?????? ?????????? ???????? ?? ???????????? ??? ??????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
drvena greda koja se trenutno nalazi ispod ?zatege?, trebala je da ima funkciju da 
???????????? ?????????????? ???????????? ??? ???????? ?? ???????? ??????? ?????? ?prebaci? na 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????zatega? rasteretila 
od uticaja momenta savijanja (Slika 3.). 
??????????????????????????????- ????????????????
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Uvedena masivna greda je trebala da bude oslonjena na fasadni zid i da adekvatno 
bude vezana za zategu vešaljke u osi broj 0. Vezivanjem novouvedene grede na više mesta 
za ?zategu??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? na ?zategu??????????????????????????????????
deformacija ?zatege? pre sanacije iste, sadašnja deformacija je i dalje van granice 
???????????? ???????????? ?? ???????? ??? ????? ????? ?????? ????????????? ???????? ?? ????????
??????????????????????










broj 3 (Slika 5.).
??????????????????????????????- ????????????????
161
3. ????????????????????ACIJE ELEMENATA KROVNE
DRVENE KONSTRUKCIJE
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
osnovu podataka koji su prikupljeni na objektu, tokom snimanja predmetne konstrukcije. 
Vizuelnim i geometrijskim pregledom delova ko???????????? ????????? ??? ??????????? ??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????








sistema proste grede (Pos 3) koji ?????????????????????????????????????? ???????? ????????
??????????? ?????? ????? ???????? ??????? ?? ??????? ??????????? ????? ??? ???? ?????????? ??? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????????? ???????? ???????????? ??? ????????? ??? ?????? ??????? ???????? ??????? ???
????????? ??????? ???????? ??????? ???????? ??? ?????????? ???????????? ???????? ????? ??? ???????















?????????? ????????? ??????? ?? ???? ????? ??? ????????? ????????? ??????????? ??? ???? ?????????
???????????????????????
Slika 7. Novoprojekt???????????????????????????????????????- detalji veza
4. ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
izvedeni sistem konstrukcije, što je posledica starosti konstrukcije, delovanja dugotrajnog 
????????????? ??????????????? ???????? ?? ?????? ????????????? ??????????? ?????????? ????????
??????????????????????????? ????????????? ?????? ?????????????? ??????????? ???????? ???????? ???
proizvelo vidne deformacije elemenata konstrukcije krova, koje su izražene u toj meri da se 
konstrukcija krova nije mogla smatrati upotrebljivom, prvenstveno iz razloga bezbednosti 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????????? ???????? ????????????? ????? ????? ????????? ???????????? ?????????cionom 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??? ???? ?????? ????????????? ????? ??? ????? ????????? ?????? ?????????? ??????????? ??
upotrebljivost. Rešenjem sanacije elemenata krovne drvene konstrukcije, j?? ???????????
?????????? ??????? ??????????? ????????? ?????? ???????????? ?? ???????? ??? ??? ?????????
konstrukcije ovog tipa danas više ne izvode u praksi, jer se radi o velikim dimenzijama 
?????????? ???????? ????????? ?????????????? ????????? ??????????? ???????? ??????nosti 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
